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ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 
 З ГІДРОЛОГІЇ І ГІДРОМЕТРІЇ 
 
Самостійна робота студентів з гідрології передбачає використання 
навчальної, наукової і довідкової літератури та вивчення наступних питань: 
 
1. Влаштування водних постів, їх типи та вимірювання горизонтів води 
на них 
2. Вимірювання ширини водних потоків і методика вимірювання, 
необхідне обладнання 
3. Вимірювання глибини водних потоків: методики вимірювання, 
обладнання 
4. Відбір проб води батометрами миттєвого, сумарного та інтегрального 
типів 
5. Вимірювання швидкості водного потоку гідрометричними вертушками 
6. Вимірювання швидкості водного потоку поплавками 




Використав наведену в завданні літературу студент повинен підготувати 
реферат на одну із наведених тем в об’ємі 5-10 сторінок машинописного 
тексту формату А4 і захистити його. 
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